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Entre els projectes vinculats a la recerca que està desen·
volupant el Museu Marítim de Barcelona pels propers 
mesos podem destacar dues accions vinculades a impor·
tants trobades de caire científic. 
 Barcelona i el mar: xiii congrés 
d’història de Barcelona (2013)
Cada dos anys se celebra a la Ciutat Comtal aquest con·
grés, organitzat per l’Arxiu Històric de la Ciutat de Bar·
celona. Es tracta d’una activitat que, atenent els ritmes 
de la producció historiogràfica de la ciutat, estableix una 
especialització temàtica per a cadascuna de les seves 
edicions. El mes de novembre de 2013 se celebrarà el 
XIII Congrés d’Història de Barcelona dedicat, en aques·
ta edició, a la vinculació de Barcelona amb la història 
marítima. És per això que el Museu Marítim de Barcelona 
participa com a coorganitzador i ofereix les seves instal·
lacions per a la celebració de les diferents activitats que 
s’hi desenvolupin.
El congrés està dedicat a la figura d’Antoni de Cap·
many, de qui precisament el dia 14 de novembre de 2013 
es commemorarà el segon centenari de la seva mort. A 
l’obra clàssica per excel·lència de la historiografia barce·
lonina, les Memorias históricas sobre la Marina, Comercio 
y Artes de la antigua Ciudad de Barcelona (1779), Cap·
many proposava una reconstrucció de la marxa econòmi·
ca de la ciutat que articulava la navegació, com a estímul 
inicial, amb el desenvolupament del comerç a llarga dis·
tància i, amb la constitució d’una base productiva urbana, 
vivificava tot Catalunya. Capmany insistia en els efectes 
positius d’aquest model econòmic basat en l’obertura al 
mar sobre el caràcter de la societat barcelonina i catalana.
L’objectiu de la present convocatòria és suscitar dià·
legs a l’entorn de la condició marítima de Barcelona i es 
convida els investigadors a fer propostes d’aportació en 
les següents línies:
a) El port i la navegació: L’evolució de la línia de costa 
al territori de Barcelona. Les infraestructures portuàries. 
Els sistemes de navegació. Els oficis al servei del port i de 
la navegació.
b) Les relacions marítimes: Rutes i ports (el lloc de 
Barcelona en la xarxa marítima). Activitats bèl·liques i 
funció logística de Barcelona. Trànsit mercantil i activi·
tats empresarials (importacions i exportacions). Trànsit 
de passatgers (migracions i turisme). El marc juridicoins·
titucional.
c) L’apropiació urbana del mar: Els usos (pesca, pas·
tures, indústria, lleure, residència). Les formes d’urba·
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nització de la franja costanera. La condició marítima en 
l’imaginari barceloní.
El termini per a la presentació de comunicacions finalit·
za el mes de març de 2013 i, en un primer estadi, es pro·
posen tres grans línies temàtiques: el port i la navegació, 
les relacions marítimes i l’apropiació urbana del mar. 
Per demanar informació sobre qualsevol de les dues 
trobades podeu accedir a la pàgina web de l’Arxiu Histò·
ric de la Ciutat de Barcelona (www.110.bcn.cat/portal/site/
ArxiuHistoric), a la del museu (www.mmb.cat) o al correu 
electrònic gonzalezsin@diba.cat.
 iv congrés de la xarxa d’història 
marítima mediterrània (2014)
La Mediterranean Maritime History Network, el Museu 
Marítim de Barcelona i la Universitat de Barcelona orga·
nitzen la IV Mediterranean Marítime History Network 
Conference, que se celebrarà a Barcelona els dies 7, 8 i 9 
de maig de 2014.
La iniciativa de constituir la Xarxa d’Història Marítima 
del Mediterrani (MMHN) es remunta a l’any 2000 i sor·
geix de la necessitat dels investigadors de crear un grup 
de referència per intercanviar informació relativa a la 
història marítima, amb una concepció àmplia, entre els 
segles xiii i xx. Aquesta xarxa ha organitzat altres congre·
sos en el passat: a Valetta (Malta) l’abril de 2002, a Messi·
na i Taormina (Sicília) el maig de 2006 i, finalment, la ter·
cera conferència va tenir lloc a Izmir (Turquia) l’any 2010. 
La trobada de Barcelona 2014 té com a objectius apro·
fundir en el coneixement de la història marítima en l’àm·
bit mediterrani i promoure un fòrum de discussió i estudi 
estable sobre aquesta matèria a Espanya. Per aconse·
guir·ho, es compta amb la participació directa d’especi·
alistes de gran prestigi en forma de comitè científic. Es 
convida a participar investigadors que desenvolupin el 
seu treball en el camp de la història marítima mediterrà·
nia a partir del segle xiii i des de qualsevol dels punts de 
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vista d’aquesta disciplina. Per exemple, la consideració 
del mar com font de recursos, via de transport i comuni·
cació, projecció del poder, escenari de progrés científic i 
tecnològic o d’activitats d’oci o com a font d’inspiració de 
la cultura o del poder, etc. 
Les propostes de comunicació (escrites en anglès, 
francès o castellà amb un extracte en anglès) han de ser 
enviades al coordinador del MMHN (carmel.vassallo@
um.edu.mt). La data límit per a la presentació serà el 18 
de gener de 2013. La resposta sobre la acceptació o no de 
la proposta es comunicarà a l’autor abans de finals d’abril 
de 2013. 
Las consultes sobre l’organització de la conferència es 
poden dirigir al comitè organitzador del IV Congrés de 
la Xarxa d’Història Marítima Mediterrània: gonzalezsin@
diba.cat o bernallm@diba.cat. També podeu consultar 
les pàgines web www.mmb.cat o www.um.edu.mt/events/
mmhn.
